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Дипломный проект 104 с., 14 рис., 41 табл., 33 источника, 1 прил., 10 л.
графического материала формата А1
АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ,
АГРЕГАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТЕХПРОЦЕСС НА ЗАМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ,
УЧЕБНЫЙ СТЕНД – ДВИГАТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ВОЛЬВО,
ОХРАНА ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ.
Объект исследования – СООО «ВИПТРАНС-СПЕДИШН».
Цель дипломного проекта – совершенствование материально-технической 
базы для технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей в СООО 
«ВИПТРАНС-СПЕДИШН», г. Минск.
В ходе разработки дипломного проекта было проведено обоснование 
исходных данных и определен ряд транспортных средств для расчета,
технологический расчёт объёма работ по техническому обслуживанию и
ремонту, в результате которого, рассчитана производственная программа, 
спроектировано агрегатное отделение, подобрано необходимое оборудование,
рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков.
Рассмотрены характеристики автомобиля Вольво S90. Приведены 
технические характеристики двигателя автомобиля Вольво S90. Представлены 
этапы проведенной работы и конечный результат - «Двигатель автомобиля 
Вольво с АКПП» на подставке.
Составлена технологическая карта на замену автоматической коробки 
передач легкового автомобиля Вольво.
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, 
рассмотрены требования к генеральному плану, территории, была дана 
санитарно-гигиеническая характеристика агрегатного отделения.
В экономическом разделе оценивается уровень рентабельности
капитальных вложений и срок окупаемости спроектированного агрегатного 
отделения.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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